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Pengaruh Brand Image, Brand Satisfaction, dan Brand Trust terhadap 




Di era global saat ini perkembangan dunia usaha semakin pesat. 
Kondisi ini menuntut perusahaan untuk menentukan strategi pemasaran 
yang efektif untuk mengatasi masalah utama yang dihadapi perusahaan saat 
ini, yaitu bagaimana menarik dan mempertahankan konsumen supaya 
perusahaan dapat terus bertahan. Bagi perusahaan salah satu faktor penentu 
kesuksesan dalam menciptakan loyalitas para pelanggannya adalah 
menciptakan kepuasan konsumen. Untuk menciptakan kepuasan konsumen 
akan sebuah merek, perusahaan harus menciptakan dan mengelola suatu 
sistem untuk memperoleh kepercayaan konsumen yang nantinya akan 
membuat konsumen menjadi loyal. 
Salah satu produk yang memiliki citra merek yang baik di mata 
konsumen adalah produk Vaseline. Untuk meraih pangsa pasar yang lebih 
besar, Vaseline melakukan berbagai strategi untuk menciptakan keunggulan 
dalam bersaing. Salah satu strategi yang dikembangkan perusahaan adalah 
menjaga konsistensi mutu dan kualitas produk. Strategi tersebut dilakukan 
untuk menjaga citra merek dalam persepsi konsumen 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh brand 
image, brand satisfaction, dan brand trust terhadap brand loyalty pada 
produk Vaseline di Surabaya. Data didapatkan dari kuesioner sebanyak 100 
responden yang berumur minimal 17 tahun, pernah menggunakan produk 
Vaseline dan berdomisili di Surabaya. Teknik analisis data menggunakan 
Structural Equation Modelling. Teknik sampling menggunakan purposive 
sampling  
 Hasil dari penelitian ini yaitu bahwa brand image, brand 
satisfaction, dan brand trust berpengaruh secara positif dan signifikan 
terhadap  brand loyalty 
 











The Effect of Brand Image, Brand Satisfaction and Brand Trust  on 




In this globalization era, business world develops rapidly. This 
condition requires the company to determine effective marketing strategy to 
solve major issues that company face, namely how to attract and retain 
consumers so that the company can continue to survive. For the company, 
one of the determining factors of success in creating the loyalty of its 
customers is to create customer satisfaction. To create consumers 
satisfaction of a brand, company must creates and manages a system to 
gain the trust of consumers that will make consumers become loyal. 
One of the product that has a good brand image in the eyes of 
consumers is Vaseline Product. To achieve greater market share, Vaseline 
perform a variety of strategies to create competitive advantage. One of the 
strategies developed by the company is to maintain the quality and 
consistency of product quality. The strategy is done to maintain the brand 
image in the consumers’ perception 
The purpose of this research is to examine the effect of brand 
image, Brand Satisfaction, Brand Trust on Brand Loyalty to Vaseline 
Product in Surabaya. Data obtained from questionnaires of 100 
respondents aged at least 17 years, never use Vaseline products and live in 
Surabaya. Data was analyzed using Structural Equation Modeling. The 
sampling technique used in this research is purposive sampling.  
The results from this study is brand image, brand satisfaction, and 
brand trust have  positive effect on brand loyalty. 
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